


































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
には自然が豪も人格上の感化を与えていない
























































































The Limit of Love in Soseki’s 'Gate'
Yumi Toda
︿Abstract﹀
　The work ‘Gate’ is agmired equally as a middle period work following ‘From It (それから)’and’
Sansiro (三四郎）’.
　The experience of the chief character is going to organize the affinity as the middle work. Natural 
love is restored in ‘From It’;
‘the Gate’ follows,but it (naturally)includes past fate accidentally at the same time to bring up love 
in one.
　The two accidental natures cause a contradiction with the work, and the principle of individualism 
collapses. It also seems that I show the conclusion in the work ‘Gate’, but study its significance and 
a message to modern people about the significance of the adverb from the essence of individualism. 
What of Soseki’s work arrests the heart of modern people while taking warning from it within the 
connection of the Middle three parts of this report.
Therefore, it is the aim of the main subject to mention a greater problem while affecting its 
accidental nature.
Keywords：Individualism, Love, Accidental (naturally), an adverb, The contents and form
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